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THE KYOTO UNIVERSITY MUSEUM 

































一京 大 農 学 部 ・プ レ ハ ブ 標 本 館 か ら一
突 然 変 異 に よ る進 化 を唱 え たHugOde






















● 開館 時 間:午 前9時30分～ 午後4時30分
(入館 は4時 まで)
● 入館 料:大 人240円、 大 ・高校 生170円、
中 ・小 学 生110円
「公 開講座
博物学の展望
















京 都 大 学 総 合 博 物 館 〒606"01京都市左京区吉田本町
電 話075-753-2721
